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MINNE
Öfver
MATHESEOS PROFESSOREJA
Vid KONGL. ACADEMIEN I ÅBO,
Herr MARTIN JOHAN
WALLENIUS.
Teknadt vid Defs Graf den 26 Odober 1773.
ÅBO
Tryckt hos JOHAN CHRISTOPHER FRENCKELL.

Om Doden, fom fa fritt fur alla aldrar Ikorda,Ej fliulle årans frågd och Dygdens minne vorda,
Ora hän ej lifvets Ikepp framftyrde til fin harani
Da (kiille alla broft for honom lika ryfa,
Och fielfva hjeltens håg en haftig bäfvan hyfa
For grafvens mörka famn.
Men nu hans envålds magt ej dygdens mod forfkråcker,
Hon Hoppets glada fyn til evigheten ftråcker,
Hvars port af Dödens hand for henne opnas opp.
Hon til Forfynens thron fit fikna oga hojer,
Och långt fr*m verldens krets den äkta fällhet rojer.
Sora kroner hennes lopp.
I dag i\t jordens fl<öt et floft blir återlåmnadt,
Hvars lif til menfkjors gagn och månfter värit Sranadt,
Men midt på årens väg forfvann med tidens fiygt.
En Man, fom til lit raSl med fåkra fteg fraratradde;
Hau kände ingen Ikrack ; det hopp fora honom glädde
Få fiadig grund var bygdn
Nar Ford: uti DESS SjSl Forftandets !jus itg tattde,
HÄN åfven Dygdens kraft mi SITT hjerta kande;
Hon vid HANS fida ftåds mot laften F6rde krigj
Hon lade; kom Min Van! jag vill DITT vai bereda,
Jag vill med /badig hand DIN matta vandring leda
På lifvets branta (tig.
HÄN foljer Hermes roll, och ftraxt den lyckan finner,
Som aldrig minlkas kan, faft annat alt forfvinner;
Tili Fofterlandets tjenft HÄN offrar upp SIN flit.
HÄN åt de tryckta ftod, de ulia hjelp forlånar,
Och med SITT lårdoms Ijäs HÄN verinen mådfamt tjånac
I outflåcklig nit.
I della tidsfordrif HANS Hilla lif forflutit.
Men Vi, Tom ymnig frugt utaf HANS moda njutit,
Som vid HANS fnilles e!d Var kunlkaos fackla tåndt;
Vi Iku i trogna broft HANS minne vai forvara,
Vår faknad vid HANS dod, fkall mot den omhet fvara,
Som HÄN for ofs har kånt.
